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KAWASAN payabateauyangmenjadi
sebahagianhabitatbunlngupeh.
dilepaskan.
Pemantauanyangdilakukanselepas
enambulanprogrampelepasan
dijalankanmendapatiburung,tersebut
telahmulabersarang.
SeterusnyapadaJun 2010,
pemantauanyangdilakukanmenemui
beberapasarangdanpadaOgostahun
yangsarnaterdapatbeberapaekoranak
burungtelahditemui.
Ia sekaligusmenunjukkanbahawa
programpelepasantersebutperlu
diteruskandarimasakesemasabagi
memastikankestabilanbagibilangan
spesiesburungupehterusberkekalan.
mampuuntukmencarima\<anansendiri,
ia dilepaskankesekitarKualaGula.
Setelahdilepaskan,burung-burung
tersebutakandipantauolehPerhilitan
menggunakankaedahradiotelemetri
untukmengetahuikawasankeliarandan
pergerakanpopulasibaruyangtelah
dilepaskan.
Programpelepasantersebutakan
terusdijalankansehinggapopulasiyang
stabildiwujudkansemuladi KualaGula.
projekselamalimatahuntersebut
menyasarkansekurang-kurangnya100
ekorburungupehdibiakkandan
sehinggakini hampir36ekortelah
BURUNG upeh di Kuala Gula kini
berdepan dengan ancaman
kepupusan dipercayai akibat
faktor persekitaran ..
tamantersebutdanbeberapacubaan
membuatsarangtelahdirekodkanpada
tahun2002dan2003.
"Kemudiankitaberjayamenemuilima
biji telurdanberjayamenetas.Namunke
semuaanakburungtersebuttidak
berjayasampaikeperingkatdewasa,"
katanya.
Beliauberkatademikianketika
ditemuipadaprogramKembaraBersama
Media(KBM),KementerianSumberAsli
danAlamSekitar(NRE)di KualaGula,
Perak,baru-baruini.
Jelasnyalagi,padatahunberikutnya
ke semuaburungtersebuttelahterlepas
danhidup di sekitarTamanAlam
sehinggakehariini.
Bertitiktolakdaripadausaha
tersebut,sekalilagipihakZoo
NegaradanPerhilitan
menganjurkanprogram
pembiakandanpengenalan
semulaspesiesburungupehdi
KualaGula. -
Pada4 Mac2007,Perhilitan
danZooNegaratelah
menjalankanprogrampelepasan
semulaburungupehsejumlah
lapanekoria,ituempatjantandan
emiJatbetina. -
Burung-burungtersebutdibiakkandi
dalamZooNegarasebelumdiserahkan
kepadaPerhilitahuntuk diasuhagar
mampuberdikaridi habitatliar.
Antaraasuhanyangdiberikankepada
burung-burungtersebutadalahlatihan
pemakananyangmanaspesiesunggas
itu diberiikanhidup secarakerap.
JelasRahmah,padaperingkatawal
spesiesunggasitu tidakmemakanikan
hidupberikutaniabiasadiberikanikan
mati,lamakelamaania mula
membiasakandiri.
Apabilaburung-burungitu dilihat
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MUNGKIN segelintirpencinta. burungtelahmenyedaribahawaburungupehyangdianggapunik i i dia am
kepupusan.
Burungini seringditemuidi Kuala
Gula,DaerahKerianPerakdan
menjadikankawasantersebutsebagai
habitatnyadandenganancamanyang
dihadapi,iabagaikansatumimpi
mengerikanbagispesiestersebut
Sejaktahun1980anlagi
burungtersebuttelah
dipantauperkembangannya
namun,tinjauanyang
dilakukanbaru-baruini
mendapatibilangannya
semakinmenurun.
Justeru,bagimenangani
masalahtersebut,Jabatan
perlindunganHidupanLiar
danTamanNegara(Perhilitan)
telahmelancarkan-usaha
konservasikeatasspesies
burungtersebut.
MenurutpegawaiHidupanLiar
perhilitan,RahmahIlias,padatahun
1998,PersatuanPendntaAlamMalaysia
(MNS),bersamaZooNegaradan C
Perhilitantelahmenjalankanprogram
PengenalanSemuladanPembiakan
HurungUpeh..
ZooNegarajugatelahmembekalkan
tigaindukjantandantujuh indukbetina
yangkemudiannyaditempatkandi
TamanAlamKualaSelangordan
dim;uskanolehMNSbagitujuan
tersebut.
"Burung-burungini telahdiletakkan
di dalamsebuahsangkaryangbesardi
KEHADIRAN burung upeh di Kuala Gula menjadikan kawasan tersebut
tumpuan pelancong. .
"Burungini sangatunik, malah
tempatuntuk iabersarangpun
memerlukankriteriayangtertentu,
ketinggiantertentu,cabangatau
dahanyangsesuai,"katanya.
Terdapatbeberapausahatelah
dilakukan"membinasarangtiruan
telahdilakukannamunia tidak
berjayamenarikperhatianburung
untukbersarang.
Ditambahpuladenganfaktor
kawasanhutanyangsemakin
menge<;ilakibataktivitipertanian.
Contohnyaterdapat
beberapakawasanpaya
bakauyangmatiakibat
pembuanganair tawai
daripadakawasantakungan
air tawardi dalamkawasan
pertaniansecaraberlebihan.
"Apabilat,ahapkemasinan
airpayabakauberubahdan
menurunsecaramendadak,
pokok-pokokyangterdapat
di sekitarnyatidak dapat
DR. AHMAD ISMAIL bertahanlalu mati.
"Kematianpokok-pokok
yangmenjadihabitatdankawasan
kediamannyasekaligusmenjejaskan
kadarsurvivalburung-burung
tersebut,"katanya.
Selainitu, pokok-pokokyangtelah
matimenjadikankawasantersebut
lapangseterusnyamenyebabkan
burungupehmudahterdedahkepada
pemangsaketikamencarimakandi
sana.
Beliauturutmengutarakan
cadanganagardiadakankawasan
pembiakankhas(in-situ)di KualaGula
bagimemudahkanburungupehuntuk
beradaptasidi kawasantersebut.
beberapapenyelidikqariUPM masih
menjalankankajiandanpemerhatian
terhadapburungupehb~rbekalkan
duadanageranyangtelah .
•diperolehinya.
Danagerantersebutdisumbangkan
olehPerhilitandandaripadaSkim
GeranUniversitipenyelidikan(RUGS)
telahdikhaskanuntukmelakukan
penyelidikanburungupehataulebih
mudahdikenalidengannamaMilky
Stork.
Kajianyangperludilakukanpada
peringkatseterusnya dalah
berkenaantahapkemandirian
(survival) , kebolehan
beradaptasidengandunia
luar,gangguanhabitatyang
sedangmelandakawasan
KualaGula.
Sambilrrielahirkanrasa
kecewanya,Dr.Ahmad
menegaskanpembangunan,
perladanganserta
penerokaankawasanhutan
payabakauyanggiat
dilaksanakansekitarKuala
Gulamampumemberiimpaknegatif
kepadaburungupeh.
Biarpunkejayaandemikejayaan
dilakarkanmenerusiprogram
pembiakanex-situ di ZooNegarabagi
mengembangbiakburungupeh,-
namunrealitinyakadarkemandirian
burungtersebutdi habitatasalamat
rendahakibatfaktor-faktortersebut.
"Kitamasihbolehmenemui
burung-burungtersebutdi sana
(KualaGula)namunia tidakmembiak
sepertiyangdiharapkank~ranasukar
untuk mencarihabitatyang
benar-benarsesuaiuntuk bersarang.
Biarpunterdapatusahamembiak
danmelepaskansemulaburung
tersebutdi kawasanyangsarnanamun
masihterlalubanyakkajianperlu
dilakukanbagimemastikanobjektif
usahatersebutberjayadicapai.
Sementaraitu, menurutKetua
JabatanBiologi,Fakulti Sains,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
ProfesorDr.AhmadIsmail,program
pengenalansemuasesuatuspesies
burungitu perluinematuhiperaturan
yangtelahditetapkanbagimenjamin
kejayaanprogramtersebut.
"Banyakperkaraperludiambil
perhatiansepenuhnyaketika
keputusanuntukmelaksanakan
programpengenalansemulaburung
upehini. -
"Antaranyaadalahkeadaan
persekitaranhabitat,keadaanburung,
adaptasiburung,penerimaan
masyarakatsetempatsertapelbagai
lagi faktor,"ujainyaketikadi temui
baru-baruini.
Dr.Ahmadyangjugamerupakan
ahli majlisMNS berkata,burungupeh
yangdibiakkandi dalamkurungan
tidakmemilikikemahiranuntuk •
hidup di habitatliar.
Justeru,burungupehmemerlukan
mas~untuk menyesuaikandiri
keadaanhabitatsebenarbagi
memudahkannyauntuk mencari
makan,membiakseterusnyatidak
pupus.
Katanya,beberapaprogram
pelepasanburungupehtelah
'dijalankandi KualaGulasebelumini
namunprogramtersebutpada
peringkatawalnyatidakmenunjukkan
keputusanyangmemberansangkan.
"Malah adasesetengahburung
upeh ini hilangtanpadapatdikesan,
berkemungkinanmatiakibat
ditangkappenduduksetempat
mahupundiseranghaiwan
pemangsa,"katanya.
Ini keranaburungupehyangbaru
dilepaskanmasihbelummampu
berdikariuntuk mencarimakanan
sendirimalahamatjinak kepada
manusiaberikutania mengenali
manusiasejakkecil.
KajianyangdilakukanolehDr.
Ahmadbersamabeberapapenyelidik
dati UPM mendapatipenduduk
setempatmasihlagitidakmemahami
kepentingankonservasiburung
tersebut.
"Hampir47peratuspendudukyang
ditemubualdi KualaGulaini
menyatakanmerekatidakmemahaml
konsepdanusahakonservasiyang
sedangdilakukandi sana.
"Kita sudahbuatkajiandemografik
berdasarkanpelbagaikaumdan
mendapatimereka:tidakmemperolehi
maklumatyangtepatdalamusaha
konservasiburungupeh,"ujarnya.
Sehinggakini beliaubersama
'~Taburanburungup~li~>~~me~t1as
TABURANburungupehagakmeluasnamunberkelompokdanspesiesini bolehditemuidi seluruhAsia
TenggaraiaituKemboja,Vietnam,Thailand,SemenanjungMalaysiadanIndonesia.
MenurutKetuaPusatKonservasiHidupanLiar (BurungLaut)KualaGula,Khairul Anwar Mislan, di
KualaGulaterdapatduakawasanutamayangseringmerekodkankehadiranburungupehiaituPulau
KelumpangdanPulauTerung.
Jelasnya,di kedua-duabahagianpulautersebutterdapattasikairtawaryangmenjaditumpuan
burungupehmencarimakananketikaairpasangpenuh.
"Semasapemantauandilakukan,burung.inibolehdilihatmencarimakanandi sekitarkawasantasik,
bertenggekdi ataspokokatauterbangberlegar-legardi udara,"ujarnya.
Bagimelindungiburungairdi KualaGula,terutamanyaburungupeh,sebuahPusatKonservasi
HidupanLiar (BurungLaut)telahdiwujudkanpadatahun1985bagimenjalankanaktivitikonservasidi
sana.
~~:~~LANWAR Antarakegiatanyangdilaksanakanolehpu~atini adalahsepertitinjauanbm;ungair,aktiviti
menggelangburung,penguatkuasaansertakajian-kajianberkaitanburungair.
Selainitu, pusattersebutjugaturutmengadakanprogrampendidikandankesedaranawamkepadamasyarakat
terutamanyaparapelajar.
INFO
Bumngupehataunama
saintifiknyaMycteriaanera
diklasifikasikandibawahCamiIi
Cinoniidaedantergolongdi
dalamorderCinoniiformes.
Terdapat17spesiesburungupeh
di seluruhdunia.
Mudahdikenalimelaluibulunya
yangberwamaputilikecuaij
padabahagiansayapprimerdan
sekundersertabahagianekor
yangberwamahitam.
Bahagiankepalanyabotakdan
berwamamerah,paruh
berwamakuning-merahjambu
pudarsertakakiyangberwama
merahjambupudar.
Mempakanbumngliaryang
diIindungisepenuhnyadibawah
AktaPerlindunganHidupanLiar
danTamanNegara,no.76,
tahun1972(Jadualnl).-
DiSemenanjungMalaysia,
bumngupehpemahdirekodkandi
Johor(1980an),Melaka(1940an),
Kedah(1970an),Pahang(1980an)
dimSel3Jlgor(1930an),akantetapi
padamasakini iahanyaboleh
didapatidiKualaGuladanKuala
Selangorsahaja(populasiyang
diperkenalkansemula).
Anggaranpopulasibumngupeh
diselumhduniapadatahun2001
ialah6,100ekoryangmanahampir
6,000ekorberadadi Indonesia
sementarabakinyadi Kembojadan
SemenanjungMalaysia.
Bagikesalahanmenembak,
membunuh,atau.mengambil
apa-apabahagiandananggota
individujantandewasadanjika
disabitkankesalahanakan
membawakepadahukumandenda
tidakmelebihiRMS,OOOatau
dipenjarakansehinggatigatabun
ataupunkedua-duanya.
Bagikesalahanmenembak,
membunuhataumengambil
apa-apabahagiandananggota
individubetinadewasajika
disabitkankesalahanakan
membawakepadahukumandenda
tidakmelebihiRMI0,000atau
dipenjarakansehingga10tahun
ataukedua-duanya.
